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ной работы студентов является уме­
ние ориентироваться в огромном 
потоке информации, поэтому би­
блиотека уделяет особое внимание 
формированию информационной 
культуры читателей. 
Ежегодно во время установочной 
сессии студентов заочного отделе­
ния отдел обслуживания библиотеки 
совместно с отделом автоматизации 
библиотечных процессов проводит 
групповое обслуживание данной кате­
гории пользователей. С 13 января по 
16 февраля студенты первого курса 
всех факультетов впервые посетили 
библиотеку университета и стали пол­
ноправными её пользователями. 
Чтобы обеспечить скорейшую адап­
тацию первокурсников к информацион­
ной среде, работники библиотеки пре­
доставили им необходимые сведения о 
структуре библиотеки, акцентируя вни­
мание на особенностях обслуживания 
на абонементах и в читальных залах, 
поскольку именно в эти подразделения 
чаще всего обращаются первокурс­
ники; предоставили информацию о 
специфике фондов и графиках рабо­
ты отделов, ознакомили с правилами 
пользования библиотекой, правами и 
ответственностью пользователей. 
Вся информация обязательно закре­
плялась практическим показом презен­
тации. Студентам демонстрировалась 
база данных (БД) «Читатель», обраща­
лось их внимание на наиболее важные 
поля электронного формуляра (личные 
данные, выданная литература, сро­
ки возврата литературы и блокировка 
формуляра при появлении задолжен­
ности). 
Студенты были ознакомлены с элек­
тронными ресурсами библиотеки. Им 
наглядно продемонстрировали алго­
ритм работы с БД «ЭУМК», БД «Мето­
дические разработки кафедр БГАТУ», 
БД «Учебно-методические комплексы». 
Подробно ознакомили с ресурсами, 
обеспечивающими удаленный до­
ступ к документам: БД «Репозиторий 
БГАТУ», БД «Электронная библиотека», 
БД «Электронный каталог» (наличие 
«личного кабинета» и работа с ним), 
БД «Труды ученых БГАТУ» и др. 
Для того чтобы закрепить получен­
ную информацию, каждому студенту 
была предложена памятка «Что нужно 
знать читателю библиотеки БГАТУ». 
Кроме ознакомительной информа­
ции, студенты получили согласованные 
заранее с кафедрами университета 
комплекты учебно-методической ли­
тературы для первого года обучения в 
электронном виде. Учебные материалы 
записывались работниками библиоте­
ки на электронные носители информа­
ции студентов. 
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